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A New ThoughtontheT･axationSystem ofT'ang(磨)
khisadaM2'yazak3'
Corv6eunderlaythetaxationsystemoftheT'angdynasty.Theduties
ofa〃standardadult"(正丁)consistedoftsu(租),yung(庸)andchiao(調),
whichwereconvertibleinto15-day,15-dayand20-daylabour,respectively,
i.e.,50daysaltogether.Thedutiesofthosewhowere18to20yearsofage
were50days'"miscelaneouslabour"(雑役)whichwasequivalentto25days'
labouroftheadult.りMiscelaneouslabour"wasalsoobligatoryonthe
partoftheHstandardadult"andthedisabledandthepersonunder16-17
yearsofage,butitsmaximum wasfixed,e.g.,50days.Thewatchman
(番役)whowasexemptfrom thosedutieswasobligedtopayacertain
amountofmoneycaledtzu-k'o(貿課).
BackgroundofEmpressWu'S(武后)Power
ShigeruYokoia
lnthepoliticalandsocialuneasinessastheresultofthedecliningland
distributionsystemEmpressWu(武后)emergedasapowerfulsovereignto
destroythepoweroftheT'ang(磨)imperialclanbyma汀iage.The
empresswhowas＼suppoi.tedbythegrowingclassoflandlordsandbig
merchantscameintocon且ictwiththearistocracy,andadoptedastrong
policytoputtheempireunderherowncontrol,takingadvantageofthe
revoltsofLiChing-yeh(李敬業)andPrinceChさngYieh (越王貞).The
establishmentofEmpressWu'Spowerwasduetoweakeningofthearisto-
cracyandthepressureofノーhegrowing landlordandmerchantclasses,
butthisdoesnotmeanthatEmpressWu'srulerepresentedtheinterest
ofthelandlordclass.ItshouldberecognizedatleastthatEmpressWu
playedanextremelyimportantroleinthegrowingpowerofthelandlord
classandindestroyingthelanddistributionsystem.
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